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G ençliğinden beri şimalinin yolunu keskin ballarla çizen Yahya Kemal, »mrll boyun­ca bu yolu susmadan adım adım takip et­
ti. 36 sene önce îsvlçredcn dönen Nurullah Ata 
İle İlk konuşmalarını dinlediğimiz zaman eserini 
ne kadar şuurla ve bilgiyle hazırladığını, daha 
manzumelerini parça parça vermeden kendine 
mahsus estetik dünyanın ııe titiz bir mimarı ol­
duğunu gördük. Bir çok bakımlardan Gökalp’le 
aynı düşüncede olmasına rağmen kendi san'at 
dünyası üzerine .çevrilen bu titiz dikkati, orada 
hiç bir anlaşmayı ve düzeltmeyi kabul etmiyor­
du. Bununla beraber Gökalp lılr yazısında onunla 
Yakup Kadriyl Türk edebiyatının İki zirvesi ola­
rak göstermeden de çekinmiyordu. Türkçünün: 
Harabısın harftbâti değilsin - Gözün mazide­
dir âti değilsin
du. Edebiyat deyince dramatik sanat, roman, hi­
kâye, tarih, hatırat ve felsefeyle bütün nesri an­
lıyordu. Oııca edebiyat Yunanda başlamış. Koma­
da gelişmiş. Avrupa milletleri bu klâsik üstün nes 
re varis olmuşlardır. Garbın, bütün çeşitleriyle 
zengin edebiyatı karsısında İslâm dünyâsı ve biz 
ne kadar fakiriz. Garplılaşma asıl bu yolda olma­
lıdır. Fakat büyük dediği şiirimizin de çok mü­
him bir kusurunu belirtiyordu: Şair kudretini 
nıısralarda göstermiş, ayrı ayrı birer değer olaıı 
bu nusralardan manzumenin bütününe yüksele- 
ıııeınlştlr. Garp şiirini bizden ayıran budurl Bu 
nokta üzerinde o kadar ısrarla duruyordu ki, 
onu kaç sohbette yeni misallerle tekrar ettiğini 
hatırlıyorum. Garba çevrilen saııatiraiz haki.ın- 
dakl görüşü de aynı teııkldlerle doluydu: «sahne 
eserinin sekli girdi. Fakat özünde eski şiirliniz­
den hiç bir şey değiştiremedi. Bazı edebi şekilleri 
almak o seviyede eser yaratmak demek değildir.» 
Bu hükümler hiç bir zaman sübjektif görüşler, 
umumi ve müphem kanaatler halinde kalmı­
yor; Taıızimattaıı beri şiirimizin gelişmesini a- 
dını adını takip ederek bunu en açık misalleriyle 
gösterlyordn. Eski musikimizi phrasc muslcale'e 
erişme bakımından şiirden üstün görüyor; bu 
musikinin de son asır içinde hangi tesirlerle ve 
nasıl değerini kaybettiğini anlatıyordu. Şiirde ve 
nakışta teferrtiatçı kalan, tam terkibe yüksele- 
mlyeıı şimalimizin musikide daha canlı, fakat mi­
maride en kudretli terkibe ulaştığına kanidi. Ve 
onu Türk sanal indeki terkip gücünün reddedi­
lemez delili diye gösteriyordu.
şeklindeki târlzlne verdigj cevap kültür ve san- 
atle A ahya Kemal lçiıı en büyük temel olan 
sürekliliği, devamı, kısaca şiiri ve kendini tnrlf
ediyor:
Ne harftbi, ne harabatiyim — Kökü mazide
olan âtiyim.
«Lozan» dan sonra tstaııbuida gençleri topla­
mak. «Dergâh» gibi yeni bir dergi çıkarmak isti­
yordu. l'aluk Nafizi ve beni çağırdı. Ayasofya av­
lusundaki kahvede üç kişi saatlerce konuştuk. 
Konuştuk diyorum, gerçekten o gün yalnız din­
lememiş. biz de bir hayli söylemiştik. Siyasi ha­
yata girişi bıı teşebbüsü yarım bıraktı. Tâ I’arls- 
teıı Iklııcl dönüşüne kadar bir daha göremedik. 
Ondu.t soııra sohbetlerinde, meclislerinde sık sık 
ve bol bol oııu dinleme fırsatını bulduk. Bu soh­
betler programsız, gelişi güzel başlar; fakat dn­
ünü şaiıln medeniye,!, vatan ve sanat dünyasını 
yeni bir yöııdeıı ışıklandıran bir konuşma halini 
alırdı, ltıı konuşmalar, altında «Yahya Kemal» 
İmzasını taşıyarak dergi ve kitap sayfalarına geç­
memiş; fakat asla kayıp da olmamıştır. Sohbeti­
ne devanı edenlerin sayısı çoğaldıkça bu fikirler 
halka lıalka bütün aydınlara doğru yayılıyordu. 
Üzerinden 15 - 20 yıl geçtikten sonra onlara o ka­
dar alıştık, o kadar benimsedik kİ bir çoklarını, 
zaman geldi kendi fikirlerimiz zannettik, kendi 
İmzamızla yaydık ve. savunduk. Şairse, cömert bir 
kaynaktan taşan su gibi bu düşüncelerin yayıldı­
ğını gördükçe seviniyordu.
Vatan ve millet anlayışı çok sarihti: Gökalp'e 
büyük üeger veriyordu, fakat. Turan ve Türkçü­
lük görüşünde tamamen ayrılıyordu. Oııca mille­
tin tarihi talana yerleşmekle. Malazglrdle başlar. 
Milletin tarihiyle ırkın tarihini ayırmalıdır. Bü­
yük sairi tanımadan çok önce 1918 dcııbcri aynı 
düşüuced- olduğum İçin hu mevzuda ona hemen 
bağlanmışımı. Eski edebiyatımız hakkında görü­
şü büsbütün yeniydi: Büyük bir şiirimiz var, fa­
kat onunla ölçülebilecek edebiyatımız yok illyor-
~ ------ .
Dokuz asırda Selçuk ve OsmanlIda kemalini 
bulan Türk kültürü, oııca Garplı ve yeni bir 
millet olmak İçin dayanacağımız biricik temel­
dir. Bu temelden hiç bir ş e v  feda edilemez. Oııu 
İnkâr etmek millet olma İradesini terketmek de­
mektir. Yahya Kemal Gerçek duygusunu asla 
kaybetmeden, kusurlarını ve ihtiyaçlarını ofltüıı 
canlılığı İle görerek o kadar ögdiigü bu kültür 
geleneğine bağlanmayı terakkinin vazgeçilmez 
şarlı sayıyordu. Devam edeıı ve büyüyen bir ge­
leneğe dayanmaksızın yeni ve kuvvetli hiç bir 
şey yapılamaz. Medeniyet, vatan ve sanat hakkın 
dakf bu vazıh görüşü bize bıraktığı eserle o ka­
dar bağdaşmaktadır ki, pek az sanatkâra lııı dere­
ce şuurlu bir dünya nasip olur. Kültürümüze 
ve Türkün Müslümanlığına candan bağlılığı on­
da medeniyet ve İnsanlık sevgisinin kapısı idi. 
Mirilere hayrandı, onlarda İnsanlık sevgisini ve 
insan! ahlâkın örneklerini görüyordu. Bu geıılş 
kâinat İçinde şovenlik, gerilik, taassup, dar gö­
rüşlülük gibi bütün zincirler çözülür ve kavbo- 
lur.
Yatıya Kemalden bir çok defalar bahsettim. 
Yazılarıma bazı düşünceleri slııdl. Bir yazımda 
onu İlk klâsiğimiz olarak gösterdim. Galiba yirmi 
sene oluyor, bu yazıyı kendisine okudum, İtiraz 
etti fakat reddetmedi. Daha önce Yüeelde çıkan 
lılr yazımda Tanzlnıattan sonra ebedi anarşinin 
sarsıntılarından nasıl sıyrılarak yaratıcf şiirin 
muhtaç olduğu sürekliliği .eskinin yeni içinde de­
vamını anlattım. «Şeytanla konuşmalar» da bu 
düşünce üzerinde ısrar ettim. Onu açıklar? açığa 
inkâr edenler üzerinde bile ne büyük tesiri oldu­
ğunu, geçmişteki sağlam tarafı devam ettirdiği 
gibi onun da gelecekte devam edeceğini, inkâr c- 
denleriıı eserinde devanı edeceğini gösterdim. O 
kitaptaki bir kelimeyi kullanayım: Yahya Kemal 
eskinin sağlam tarafı He yeni şiir arasında de­
vamlılığı temlıı eden, yeniye yaratıcılığını veren 
sarsılmaz bir köprüdür.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toras Arşivi
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